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*	tempo	for	the	faster	sections	is	to	be	determined	by	the	speed	of	the	instrument	action	and	its	ability	to	speak	clearly	at	that	tempo.	A	faster	tempo	could	be	chosen,	but	only	if	the	instrument	allows.
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